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TUcy Ve.ir Ltivo liv:.i n. anj Mills. ''AKlJ VALLEY NliVS. it line fr in S .n Jose up to Han whs greeting dig friends in Hills- -
over. 'I'll i move is said to bo bom on Tuesday.
the I.xiwio Fuel A-- froti Tom Ross, the llcrmo(.a cattle
0..., wLich is very nxi ii" to agam
,,)W) in W0(1.
I 'J'lio goat has taken a
Output of lliliaboro gold ruinm big bonp of lute, viz: Jiui Joins
or tli week endiug Thursday lias bought out W. R Merrill of
Tub. 23al. IS'.)'.), s imported for Deniing. Whiter Uammell hr.s
Tiy: AuvoOAi'li: pur hased a I alf interest iu theT.t' jjtofir gnats. J unes Gray has
'he llHlU'VtT iron ole. IlilS COjYLil RIVETED
sr?:; 011051 pahts
or'' N if ij 'i i i v pien'iirly valu-
able iu the iiiHliuf.ict il re of Reese- -
steel.- - Silver City Indepeu- -
,hat T. T. Lee'K. hi j,-- , purchased goats
'lent.Kichtnonil had, and is now looking formate
Ynl'loiimla, '1'oiuas 1'arela, Hor-tdic- ia
l'lilela.
Follow ing aretlie names o' tho.-wh-
have been neither ttrdy nor
absent lor the ieek I. ding F b.
IM.: Iloiner Ilirsch, Antonio-illns- ,
.Ioki' (ioiiiiz, Jose Silva,
Monica Yahloiiado, TottiHs Limlu.
11 I t t'N M. W uiU)t'.,
Teacher.
ftiOUTOAOK SALF.
AX'I.ert'H', l ivvi'l Milell utifl .luiiim.
Si It jet, I is ile, en the '."1st iltiy nf March,
A lb 1 f.;i foi i ml it: i oi tfiecriitmn nl lln
ann of $1. it'll ;!:; luO in Inn l pncl ami llie
fill I her sum nf fl.'.lUD 'X 100 In lie puiil bv
iheni, ili.l ixi'ciilii anil ilcliver to tlm
II llls'ior. iitli Mi'tiaiililii l ' no pan t , a
ciiii"riilinii, lining bumtess at the Twu
of llilUliiiriiUL'h. in Siena County, New
Mexico, their ccitiiin uniilgiKP ileeil.
wln'iebv V conyi'vol tiiniiiil t'oni'ini-ni- l
of tticlr right, in It ninl iiiterenl in an I
Ohns. II. Olt, a former Rotioh
Rider from this city, is an appli
Catd for appointment as interpreter
or translator iu the l'liilhpiues or
Culm or I'tierto Kico. Charley has
grown up here and is thoroughly
conversant with the Spanish bin.
gnape. Anions his endorsers ih
(.overturn Roosevelt of N- - Yolk,
whtiin a letter diretii to the presi-
dent, writes in the very highest
S ate of Ohio, iJily of Toledo,
Ijiiraa Countv,
'.0 There is no doubt but thai goats
5 jure good property wheii we look itt
these f.ieth. They me ii very hardy
I. Ill Hill I, ale Wi t Huhj-- ct to any
1(1 , . . .
ussest. wlmlPVer, B'il ciin live on
Fuake (iroii . . .
Opportunity . . . .
Hherm in
.Cincinnati
Trippa
Rex ( vcr-!- s .ii )
Curoka
Freiburg
LEV! wi'mws & CO.Frank J Cheney makes oatlilhat In' is senior partner in the linn
of F. .). iMieney iV Co , doing liu- -i
lpms in the City of l'oleito, county
ami Slate aforesaid, and that aiil
firm will pay the stuu nf One Han
' tiloufStrtl,;; nhruhhery. During
11
' lL,tlifcjr whole existence they do not
Total output since Jan. 1 , 18!t 2 . need any grass, and drink very
little water. And best of all a good
goat will jet a dollar a year in wool
alone. We li.we also found that
their meat an a food id absolutely
an good as iiitltton, and they are
dled Dollars for each ami every
eai-- e of Cat-ir- h that cannot be
cured by the use of Hall's Catarih
Cure.
L. 8 A. W. (iLKAhom,
Notary To hi liv
Hall's Catarrh Cure is taken in
terually, and acts directly on the
blood and mucous surfaces of the
system. Send for testimonials,
free.
Sold by fi nggists, Too.
Hall's Family I'ills ho Hie beet
terms ot our young towu.iiii'in.
Silver City Independent.
KIXi-SlOX-
.
After nu absence of two years
we visited Kingston this week.
It is useless to say ot her wise - t he
town exists only iu mime at pres
ent, iillliniiL'h it im looking up.
handful of business men are
there, instead of the hundred or
teoie the place contained a few
years Hgn. Slill they are all doing
a Jood business and aie, Mnee the
fust coming into demand fur the
Ten uew leaeeru weut to work on
the Opportunity on Monday
There are now 78 men employed
nn the RicLiuonu, while the Ti ippp
has lucrenBpd its force to JiO men.
The uew Huntington mill at the
North Ktar inine ia neutiu cow-fictio-
Two of the tuinef" of the (Jnlden
Era proup now givj iraiplo m.-n- t
to 5!) loiej'H.
A rich btiiko of heavy copp-r- ,
Bulphido ore wjia uoide in ihej
Mabtodoti on S'llimbiv. about Iv)
well stocked sloipii and bip ready
In handle the int ieasad trade oo
asioned by the thirling up of the
miM and mines on short notice.
Wolgtiniith and Rendiold, who
conduct the two saloons of the
place, appear to be doi ng w ell and
make no c'tiiplaiut Mr. Wolgo-nint-
also runs a livery stable and
makes at d sells ire. and is alio-ge- l
her one of the tl verest business
men we meet.
We were foitur.ate emumh to
ineel the pioneer miner and pros
lolh.it cetliilti llliiunt! claim silanle, I) .
ing and hi.iiiii in tli" I. Hi nun in Mining
I Mi-- icl, in suet Sier. a Coiinly , anil inui
ni it ii ti atly ilcs nl icil as full' ivs, In n il :
An iimliviil.fi line half ( '.. intere t in
and lo the "Pell" Slineiiinl Mining CI, imu
mine I'Milii'ilitily ilcs ii bee I in i i h Im'iil.oii
nntlce duly rei onli d in the nllli e nf tlm
I'rnhale Clerk ami l Ullicio Ki'i nr.lcr iu
iiii'l fur siiiil ( iiinly anil TVrtltoiy,
111 Hook " Tl "nf Milling l.,iCiiliiiliM,nll 'Hgi
IIH.'i, In which recent li'leience in iittiilii for
such ilcMTili"ti, together W illi all unit
(lingular the tltps, st.ura and angles, and
a'an all the met lis, uies, gold mid silver
i'ii Inj iitai t.. nn k iiml em I h I herein an I
thereupon, met nil tlm right, nrivileuv
ma. kels ,
.Lie O'liiien, who joined the U.
S. N'olui.teeis ill July, juet
been in iirtrivd out, and in ill Iomu
v iri lint! wooie fi iends.
(Jeo. Kndicotl Iimh jiiHt received
a letter Mating that biH f:ilber
after an illtieHs of two weeks, Biie- - and fiiinchi-C- llictebi incident !l!'ieinl-au- t
and aiMHii teiiiinl, or theicw Hh iihiiiiI'vfeet wefct of the old hoi kit (J. I he ru inb d, to la rippp. Mr. Lndi-vei- n
is a font w ido and iibB-i- ) h 70 leaves for Can-ui- Wednet-da- y
gold and St- -U copper to the ton. ttl.. up the etnte. ilia many
Scott V. Keller and L. W . (Lillet, f,!,.,,,;,, jUU 14 u(e,bfful tup,
bouglit the AmeiiCHii mine ""i!lin, (,,,,,11 u;u thfir profound
PUUSONAL MENTION.
Lou. II. Hrown, ICm., cashier
of the Lank f peiiiing, i in town.
-- Hon. V. S nopiwelTleft
Wednesday for the Kue t on mining
business.
John 11 Oondict, the Ti rra
Blanca goat ranchman, leaves
shortly for Duncan, Orant county,
to take charge of a big ranch there.
Mr. Condiet Iheiefoie offers his
Tierra Ulancn goat ranch for sale-I- t
has convPiiiPtice of locution sud
running w.iter.
--C M. Harmon, of Kingston,
juesday, pnj tnji u.e.e.oi .tii.uuo. i(, ,. hereave- -
slai'llno up of the new mill and re
liewal ol win k ill several i f the
mines, very hopeful. No live-
lier or brighter business men can
be found than Messrs, Col. Har-
ris, Daniels, Reny, Cain, ILirinoi,
Van lltiHen, Robinson, Wolge"
111 111 ll. Sparks, Hurdle, Reiuboh!'
Dr. Wegmann and Mr. Meister,
and when the revival of business
sets in, as it surely will with the
new mill, they will reap their re-
ward.
Vn found Col. ' Harris very
busy hoUec!caning and papering
in real spring stjle, but lie found
t in to hIiow us hoiii'i l,r(H) t ', sil -
pector, t . 1. Itarr, in town during
our lMl, and to leatu that he wn
veiv liopi ful that Kingston would
have n th id boo i. slmitly,
Mins Sofa 1 1 aiim u conducts t he
icHtHUianl of the town and has
tiiie a number of boaideis.
O chard's itiige aain inis daily
lo Kiiigston from IlilUboro, as of
yore, and generally has passengers.
A denei int i vp article mi the new
concentrating winks will appear III
I'XW Al'VocAlK nut week.
1a;C,L HKMtf.
- '':,iy. lit in bonanra,
sine em llh. Jjee IU veil filled
" 'III n H,
tin','.
J ih.t Johf-n-n and family have
iii'.v.'il I i s.lvi-- r City.
V,. fi. .L.hson and W. It. Merri'l.
This propi My 18 the western ex
tonalon of the Uonnzi and ih quite
.valuable. '1 hey have ordned im.l
iuuchiiiiry from Chicago.
l'os! muster (ieo. T. Milhr bnn
Bold ft half itikTi Hi in bin mine to
Slid Ii v ciiiiiinoii ciial'Hii ha I and enjiiyed.,in have and bi held J lie s iltiti until tlm
sni'1 1 m r u' Mi leiint ile ('tiiiiuiny,
ils succ' ssnrs and ussit'lis, forever, iipmt
cnailii ion and in trust, however, to sccino
Hie ia uient of I w.i eei tain i!'iitiiissnrv
te ites cxi'ctitt'il a I deli ven d u said ( 'oiu
I'litiy by lied Siil.ell and wife, each of
foi it I imies diled he "hit day of March,
A. lb IM'.r.l. lied m y.tl ln Hi months uliev
Hie date llu'ii'i'l In Mie older of said dan-I'liu-
line calling for in sum nf
tl (WO 7' 11)0 mid the other fur the niiiii
nf tfL'L'M t7 hlO, w ith it ti'ienl nil clK'h at
the ru'enf ten HO) ner cent per aniuiiii
It ni d ile tO'lil p. ml. the niiici'id nf
which mi itoli'H iiinoiiiil to tl.lHI'.l lill IIH)
iiml I lilt hib'lest lie 'Wuii to the 1Mb d.iv
n( Mulch, A. I iH.i'.i, die diiv of sale,
iiiiiiniiils In i!n sum nl' jf 110, iit.iking
ol piiueinil mil iti'i'ii'Ht due on said
niilcH on sail iluv of Hale the sum of
u,o.vi :i:i inn
Ami whereas said niorlgnge ileeil pro
vided that should ilef.iu!! be niade in o
luynieiil oi mid null's and Hie interest
tin O'on, us mid whiiii the siiue rlnnilil
htvi'inn mid he due mid payable, then
mid in I hid cms i said nun l.fil jee mid its
lis. limn w ere alt lien i.cd and cinliuwi'icil
of 1 uiii u, am pnitiuu in a lumberj ' . . i : - t W' .1 ,t i . . .J
Any partiesi nicapo paruen u i w,u, v u , f i y , ,r..-
- '. i . it ..I I J J
Idraifirg loiiiher, run pave inonpy
jbv iu pricea from .Merrill A'.
,).ili..n, of Luke Y'dley.
nrriro f rem lhat city next st ek.
Jack Burke, the upeiieuced
mining man, r porta tlm famoua
lobiuR fe Crews Jphbp on the Si.akf
lookiug better than ever befijre.
i). S. TitiiM had bin bhIooii
bioken into and robbed last Sunday
ver ore that is being steadily taken
out of his I lliuois mine,
L. Clay conlemplab s going into
Arizona to look up n new btn-inee- s
site.
left for Denver Wednesday to pur-
chase nnnther Willley table for his
ore concentrator.
Charles Campbell and Louis
Herron, two of lionspvelt's Rough
Riders, arrived home this week.
The boys didn't smell any powder
hut smelled lots of that at my beef
and are entitled to pensions.
Cap!, Lee, the well known
DoubtlpHS cyauidu in uoiitiiouh uifht. X'i mm wan apprehended.
-- - J IS Mcl'heis. n ,'ind Jolm
'.irinoii Intve opened the Corner
b'xi'liringo Sidoou and will mlvcr.
Hue ii(-.;- t week.
- Here's a hint to several of
our mine pi oinolei h: An agent
w no icpte.-.eii- t liilh Inner and
U ii'hinptoiiV Jiiithdav whs duly
honored by tho children of the
pnbiit- N'liii 'I.
If if uniLrt'iod that thp Silver
However, the fact that noiwith-btnuliu-
its penc ial ue Ihi'iutili
out thy countiy theie uie very few
cases of Ioch of lite goes f rr to!
argue that ordinary caiv, the Batumi
that is practiced in any iiepnit- -
louut of iniiiiny or ineUlliiry. '
inaui'CB imnninity from danyer Of:
Reay and Meis'er havo we!!
stocked meat markets and appear
to be doing well.
Robinson and Spaiks have (woCiiv V it' hern will at mice extend ' school tei.eher "d minintr 'nan.
to f 'ini'losi' H iid mortgage deed by a Hull)
ni t Im mining el Hill llielelll Ullif ahilVil
di'Hi iibed, In the highest hid lcr ful cash,
at public inn (ion, nl I In bunt door of
In Court I li'in-e- , in H.iid Tow n nf
New Mckieii, iifici having giieu
lii'tieeol the tune mid ihiei nl' Hind siihl
pnl .bn'ied ill si, ni ' newspaper piinleil in
sal I M..r in ( 'ml ii v n IkiiM twenty C'0
(l,.)s piioi lo tlm l liinnf siiid tulle, mid
Mi'lier, w p hot,)! their knowledge of
"licit doiiblo repi esental ion, llielrlnleelh being mil aponiHl te, cun-U-
lei.i-- ( C'llltllinsiollS flout
t lthl I.the niauy tlioiittaudd of men unrip;it for bo ninny ynira it in believed
there liavo rmt beeu inoro than a 'l t lll( to Ihe C intlal V Hot. l ,,.,.,'ui,,
.l ilelbw l Hie mn. In. urn-dozen fatal accidents reeouled a
"The Poremost Baking Powder in all the World.'
wi I hslalnli ilg, (ill tin. ilenti d mill- ,ia- plioh'seis tlrnvf ii (iinnl I h t
ing claim cannot be ' j.unj t d" if '.ant ihel nr d'ed-- i nf c.iiiv.'Vmieii Iheie
,.;., .ii i I .. I , inr, nn on1 of ll.e niiiceeilH nf Mid.) sale InIts ni na locator, tio e .1 I I , ,
. . " 1'iiv, litsl llinc.s s nf sin Ii side, includ- -
i f the year Hlicceeiling its location j,, ,..l.s .f adveil sing tlm tutiiiu tiud.h'M bcg"n the lieeessaty "as.'tei's re.is uimiI do tplnnn'Cs i'eiiH, and hiichihI tlm.
nent'' oik lij by Coiihcculive lani. ipal i t Hiid 'nntes and llm interest.
I i
,ii. :i ii.'ei iii ihereiin, iiii'l Ihn residiin, II mn ,lays aooi c.Hir pit h . 'to p ,v i.vi In na, I Mil.el aii'l w lie.
Zio was never highi r Ihan ;.t h"i"as, default was m nle in th
,i n i v ni'-iil- "f siil iinli'H and the interestpresent, whrcli Willi ir comnarn- - ,
. ' illii teuii. mi l the ttlmlHiii Hie saintj liuwUfely good figure for lead will tt ml r.ciiii " dii", n'.ving and to rpidl Pita's Cream Baking Powder
Awarded J'3'..icst Ilf-nor- Medl and Diploma
by t!ie
til devmlop the zinc lead propert'es
of Siena (anility. Messrs, Daniels
nini I! iir, uf-- Kingston, have a
world of t he metal.
C O. Miller Iihs bought Mor-
rison's Ranch, on the Animas, for
a horse ranch. Consideration, pii
vile. Mr. Morrison will lemove to
California.
Rarily O' Kelly, who (s at
tending Ihe hilver City Normal
School, wiih preneliti'd with an ele
gain gold watch by his falhor one
day lb in week.
The children of (he Catholic
A i: l. v, ii 'ic is, l he Sii i ra I uuiCy Adv
;e-- i i a ee voi ipi r pricleil ai d pub
Ii ihe in m o. Sim r I 'oiinl v, .Mi' w Mi'licu.
An I, bile is, said iilslmi-iiiigl- i Mi't
iciiil In ( 'oiiiimiiv nn llm Hill day nf Sep.
le'ip'i'i', A. I' IS'':;, for a valimblii ciiiihiiI-I'l.il- i
ill lull in ban I I "in I bv ihe llllllsl
signed NiiHiiImI 11 Hill nl leuillig. at
li'tiiinu', New Mkiii'ii, did sell, as"i'.'i.
in ike over mi l deliver to said bank all it i.
ll.'b', 1 In, liileie,',!, i hi i ill and cipiilv tu
and to snid niortu ign deed and to sal t
pioiiii.-s- i a v iiiiles i liureui d. 'scr, bed all 1
die imiin-- line mid to hiM'oiiin
due I lereoii, iin l ibit uls'i ill ike, cons i
lull- mid iipniiiit said llink ils mi i,ii
la ill, Hil'iimy u nvn'Mble, in its lianie,
or nilierwisii, to hiiie, use Hint bike nil
lawliil ways met uienns Im ilia lecvi'i v
of suid iiiiiiii y ni K.ibJ uiili'n lueiili'iiii'd
aiid I he iiiler. sr t le reoii, nn l in i .ei'i of
paviiii'iif to iliscb ilg.i I ln same, as lully
as III' h li'H 'oiio'.lllv lllieiil or i ted-- d l if
sunt 'lit h el lint lieell lliild''
Columbian Exposition
jeeultant theiefroni. Ilydrogni
peroxide is an an
untidote, applied iih a 2?j per cent.
Holution, given iih a h ypodei mtc
injection evpry three or four min-,ute- a
in dihVtpnt parts of the body,
,tlie stonjach being
washed out with a '2 per cent eolu
,tion of the peroxide.
Forty nieu are now leasing on
he second and third levels of the
&nake and inidiing good wages.
John A KriiHP, the (Miicngo min
jn man, piuibabed the l'rripper
mine this week from .1. H. Ilirsch.
X 'ounidrfiatinu L).U0) one-hal- f
down.
II. Woo I spy Is id present work
iug his big n inp steadily, giving
employment to !i men.
Townsitr enti ief uiny bp made by
incorporated towns nod cities on
the Ujilielal laiiOH ot tl.e Ulilt-- d
States, but notice can b scquiifd
iiy bucIi toviiisoi ci ns to any viu
of gold, k Iv. r. cii nabnr, popper or
).ad, or to lev valid tinning claim
or pufHehHtnll belli nndir existing
J i w. When mineral veins urn
j)rtse(ised within t lie ,i iu its uf all
I !ieorp'rl i i.ihd or e l,iul huoujiosse.sion i recognized bv loral
inithority or by the laws of the
Lniled tStntei., Him til'e to town
lots initj''t t'i ttnli rioogui.ed
pohttPtHion and Hie Cf us
thf"' H'.jd v brn entiy Iihs been
i mte or patent Lhu-- I f'T such
I .nnnil'-- to rfil.-- lncorofirated
Jowu ol ci'v, the i nmiM.ii of snub
luinprul veil; n ay n" i ;u tl n ceiie
patent f' i" 'V b r, ;n""d vin, and
tr. out1' o "ti'iTfoiniiig
Ciefpfii : I'toenli it, 'I Ih I"! eetrv
bp ii,, lib t v cii'ili moo-ra- l
Vrlll UlnllKatti lul BUMeiCi g: '11. d
T'.'.''.
.'J ' Church will Indd their first com
munioii this coming Sunday morn
Now. Ibwetine, tint ii! der-- i ,nc t Na
l.i'.u.d I'linl; nf I a tiling, ul I '. ill :;;!, New
Mono, heieliy gives tel n e i h il nn Sat
urdav, tin' IStli dan of Marcli. A. I). ItUH
CfHcial
e!iow;.i bot'i sides of
tuYut'IJ'til-alrA.c(!&- l
uMnriixi
like 'i-7 1'owu'jr Co.
U jj nt
I t,
!'j,'P rM'.i.-i,- . JfJ:
ing, at ten o clock.
Arag.m it Alert have Hold their
groceries, hardware and ctoi kery to
James Dalglish, in order to tunku
room for their new spring slock id
dry goods.
Rub (ailluiu, a leaser on the
Soaks, got a piece, of steel in
his left ey i yestiinbiy while dril
I i n (.', and had to the services
of Dr. (iivcu tw get it out.
Mrs. Ii. V. Oalles has been
quite nick all we"k, but at pre.eut
la recovering,
FAllT.KNFR h( LiiOi,.
I'ollowing siu the imiues of
those win) have neither beeu Uldy
i.oi sbRt'iil tor the week euding
Feb. lUth: Julian Rodriquez,
1'oinsa Rodri'iuez, Antonio Sillas,
Homer Hirsch. Ishmel Rivera,
Fub.uU Silvn, Joeo biivs, MoiKici
Noinpr is clai for Price's Cream Ba!:;n" Powder tliat cannot
proved from the records. I.o spbaoid irhmtplis at the VvV.rl.l's Coluinlian I'xpositu .
and California Mt.K-inte- r par vc-- on. acl.ltved afar tlio fulltvst cxaniinalion a:i
nl. II n cloek a. in., si Hi" i nil linns
il'i'ir. iu s.d I t'nuii nl HiIIhIi a.jii.li, m
a iid H'er-.- i ( 'niiiii y, New Mexi n, it will,
bv and llir.nl.'ll A. II. I'ill.oll, ils aelll,
duly u io I I'.'ibv uii".iiile I for lhat
sell ,ii . inn tern In Ilia highest
linlil"! I'.r en, li, mII the light, title, inter-
est, cl ii in ind eptilv lliil ihe j 1 DavidSliUi I nini .l.i.oni Siit.el. his Wife, have
or ii. iv In o in mid In s.ii'l minim; chum
nh.iv "teu-iii- i ..,. gnile r wilh aLi Ibntnne
im ins. b. o'iliihiicit iiu i ap in l 'iianci'.
whit mi,.i ii, inn ring i,r in any wisiv
a'" it I ii" in f In liie 'nine, pi iiyoiTsaid
ll'il an I 'lie i i I . ,e-- , l ol O i . ,ji, rwin,
i tie- - e iti n I i.ico g.'s , .10 i.t i.
ti..i ,1
,i. t.i k 'I i.' v said l.."ri ajc deed.
ilii: .NATIONAL P.ANK UK
s DhMlMi.
Al Deailii, New Mirxtii
llV Lot'. If. P.KliMN,
Its Ss.eret iiy, Is in Iheieiinl'iliuiv .nil iiori.'il and eiupon
, l .1 I y Ils lloir.i nf Ihis, t , is
1.1. . , ll be d ,l such
Vic v
,.',
on uj meritsTIk rt:.3? r.c.'i-."- .coajV'tUwun.
riclieit iuiJ lr.rr vVfKr cvrr ofcrcd to the pn)1'r. Tts viet.irics J;re let;--bcat-
i.e.: t ibo oo'd Li.:,v.:ive: of this cju:itr
m! ere the uwu't ot occupier of the
Mufaee pronrd pl'nl! have lie. 1 pos-f.".8i-
of th samp before the
r.f iIia littp of Hie miiipmL
A COOK HOOK FHFE. "'I Mr t.'id f. 'ihhen," a t.cw cook bo"V co'.txhiiefir over too reretpti wiilts-- f ii. po .'.a.-- e
.prepoH. It U f .Tinted in Kn-lii- h. OcTJ.:n and Kcnijdiiia.-ia- r . A copy will I seat io Hie laitguace preferred
1 Ul
ca-- i in ' ' ' "i r l'ri tlmtlv-- I'lUt l..Kixo 1'ovpnii Cv., CiiKi'-u- , iu..uiu sp;!:caiit.
B . KLI.IOTT, CITY SHAVING PARLORMETAL MAliKET.THE A.L L ri . 1'OSTAGE I'ORTKAITS.irra ft ottiiltr tlrwatf. lUrailvor . .Ua.l , Ittori.ejatLaw,Hillaboro, N. M. D. DISSINGER& SON
MM HAY.' KhM. 24. I !. 16 Years Ef tsblitlt d.
LAD1KP A M ( 11 II. PI-1- VP HA1K
LL TI IMJ Ac l eliA Wl i-- u.
Some of tbe Latest That Hav Been
Put in Use.
Th rare ot ( SIM Woaarrha Orara
knabrr uf Korrlaa HlaaiBs
Sw t alSI !
ImtutdiBto, coritijuo, Tt tino jrex- -
I RAN K I. GIVEN, M. D.,
ilfLI-fCORO-
,
N. M.
tf"0flic Sin Nower's Drug
Store building."- - Ilours-rr- otu 1
to'd p. m.. nnd :3tlto8:0 p. m.
inl.ri.l at tli I'mHttlUe lit HilUtrt.ro,
Jlarra ('.nuutf, N kjfiio". for Iraiwiuia
.ion lliroutfli IU I uiu-- wi Miln.
I tooad elaaa mailt i
Vftf Coinagr of Si leer
Hi to J.
in.o. tjuit n fcitue :
Uppoeile Dank Uuildiug.
HIE PARLOR SALCOKOFFICIAL 1A FUR OF
SIFRF A COUNTY.
THE DEADLY CJli!!'
I again abroad iu tha Uod
The air you breaths may be full o
ita falsi geruisl Don't neglect
the "Grip" or you will open the
door to 1'neumonia and Consump-
tion and invite destb. Its sure
stunt are chills with fever, head
Mche, dull heavy pains, mucous dis-
charges from the nose, ore throat
and nver let go cough. Don't
wast precious time treating this
cough with troche, tablets, or
poor, rheap syrups. Cur it at
once with Ur King's New Discov-
ery, the infallible remedy for bron-ica- l
troubles. It kill the disesse
germs, hrals the lungs and pre-
vents the dreaded afler effects from
the inabidy l'rite .r0 and
1.00. Money buck if n..t ciircd
A trial bottle free at L. E Now- -
TOM MURPHY, Prop.
AND DEALER IN GENERAL
MERCHANDISE,
HIL1.SBOKO.
ew Mexico.
N.M.ll illaiioro,
ALOYS 1'KKiSISl.i',;
TOMUNvSON'vS
Place,
NEXT TO POST-OFFICE- ,
HILLSI50K0.
Fine line of liquors and cigars.
Call iu and see rue.
ASSAYER AND CHI M
1ST,
HILLSIJOLO, N. Al.
Assay office st LsidUfr I nildiif
went of Court Houe.
era' lrug Store.
THE AtQUlHKMENT OF
COUHECr Sl'ICECH.
Correct speech la largely a unit
ter of Imitation. If the persona
with whom a child constantly as-
sociates speak inelecautly the
child will certainly do likewise.
No amount of instruction in gram-
mar, th theory of language, will
avail to counteract the debasing
effect of practical tuition in the
wrong diiectioii There is no
such word in the English language
us "ain't " We may say "I'm not"
because we elimiriftt thu s in am,
hut "ain't" ha no legitimate pro
genitor. The home is the trim
school of speech, and the mother
the teacher whose influence will be
the most lasting. February La-
dies' Home Journal.
J f HI ADV1M4IR lift lid tillMIUI'M fill- -Dtc'iiti vi'h wrtnin new paper ndwi'-u- j
mid dirttoiorv Shvlook aut'iioiaa. and
i
..jltitl Y It etvnn ll tli.ormi llion"tl'.ll )IUk tT them.
!ntt of the Itily of 1'itn Iar-lic- ll
liein liuru'il tit Central as
etuled in Lai weV' 1 1 if Jit, ii
vi tken liy Mr A II. (jrulmtio
ti Unison Hot Sj.rina i.mJ t)fr
buried win! iiici hem Intone and
f nre will h placd st tlisKrave
M r. Or'ilism'a eiilnMinn of tins
kind act is tlmt I nrul I lisd dim
Li in emue while in life ami
(bat ih'W lie irni"ii In ii wIih'.
)i pi;; for Tom, h f J v r 'liilli. Tl'iH
ji a worthy net lh mrt of Mr.
I iribttM.
Tli" S'M-orr- riiirftiiri niys.
Jloti. James (I- Fitch Imd h nariow
c.iprt lit lli fir fit tin (leoro--
O'lli'nr limn 1'ift W edoi'mlay
When iIih nli r m sounded he
jump' I mi hi I'iewte ami hurried
to ths li r where he found the
jn'opln trying tn ni'iiKtiiaii the lire
with (tipper of water. IIi climbed
o th roof with n tub of water nnl
a a hs praa throwing i. hroUw through
the roof vvcak fiifl by tlie lltinee
f i nilrrift Ii. X" keep from lullinif
li roii he ranped nt the lira
thl'ikf possible which wms a burn
jny rafter mid i now earr) intf n
Imdly hiirncd bund, though Ihn
rlothing wan mi lire in ilill.'iiiil
places when he was drawn (tut liy
knottier gentleman mi tlm rnnf.
v.a me to ui:ii:.
KuriiB tinid ko it came to the
knowledge of tli ft Culnm authori-
ties that s bunch ( cnl i It llHll I Iff I'
smuggled scroea t h line a In Hit 50
mil)1 emit of l'Hiniuim.
Innpectom wer at once aent on'
titl after a kimkI di'al uf Imril rul
(lias. II McyeTs,
PROPRIKTOR
Little Corner Saloon,
Hillsboro, N. M.
gjO" Walk in, grntlen en.
Olaaa of lee Water
on the aide.
1 AklNO THE'cI i ADKL.
In war when a town la
taken hv storm there i
A Golden
Chsuice !
We have the best stcck of
Dress Goods in town. Broad
cloth, ladies' cloth, cashmeres,
series, brocades and fancy
novelties and all kir.ds of suit'
able trimmings.
Only a few Ladies' Capes
and Children's and Infants'
Cloaks left.
Men's all-wo- Melton over
coats at only $5.75. Men's
all wool ULSTERS at only
8 each.
Call and see us.
ARAGON & ALERT,
Spot Cash Block,
Hillsboro, N. M.
vk-- 4 , B0 YEARS'
4 ft
no use iu merely ruptur-
ing the outworks or lower
for'ilii atious : As loll) hn
- the ciieinv liolila
VV. H. IiUCHER,
NOTARY PUBLIC.VTs; the highestM
.i,..-- ., 1, ..1. 1 v..
much better ahape than waa antjci-pate- d
there lieing alone 17.0(J() gal-
lon of the fineat old win in the
wine cellera, '2.(XX) gallons of which
date from 1881. The appraiaeiii of
the ettaia were Theo. Kouonlt and
Henry Htoea- - - Las Cruee JUpub-lican-
.
IUCMA1IABLK 1(K IT It i NCI
ADDKEMrt.
On hi retirement from cflice
lnat week, (loveruor Tayl'r of Teu-neHp- e
delivered a really remark-
able adlree on tha tliaappoint-wen- t
and thankleaaneea of holding
office. It ha attracted wide
and in part ia n follow:
"Mr. Hieaker, Ladie and (len-tleme-
I m about to alinM" ofT
thie rnotlal eoil of politica and liy
away t. the heivpn of my native
mouMaina, where I may think and
dre'im In peace, aafe from the Hick
eniiiR etiinjof iinji'at critieiarn; afe
from the talon of eome old politi
eal iiltmee; aafe from th limy
kiaa and the keen daKer of
"I do not mean to iy tint all
politician are vulture oi that they
are all hypnt'iib r aeeaaeirii); (or
the great majority of our pub-
lic men r upright and honeet and
worthy of the confidi-nc- a ren.eed
in thetn by the people; yet there
are bhick wmpe in the political fir-
mament, and reptile rrawl and
hienlu every capitol. Hut, thank
(lod, th live thunder of eternal
truth alway clear lh atmosphere,
and the heel of juatice will euiely
hrume the serpent's head.
"I do not relir from this nflin
with the rankling, of disappoint
tnetit ami chagrin in my bosom,
but riither aa one who retirea from
labor to rent; from war. to peace;
from trouble to htppuicNS.
'T do not retire from this office
lh aomnambiiliHt of a ahattercd
dream, hut with all the buda of
hope hiiiHting into bloom ud all
of lh bowers of th future nniiitf
Kith melody 1 am content wilh
my lol iu life. Three times I have
worn the laurel wreath of honor,
twined bv the peopla of my native
atnle, and that ia glory enough for
me.
"While believe that the ood
in politic outweigh the bud, vet
how thorny is the path and how
unhappy i th piltrimpe fo him
who dnn a to do hiadul! There
art no (lowers except a few lioii-qii.-- l
switched from th grave of
fallen fo-a- ; then i no happineaa
except the traneient ihrill of cruel
liiiimph, which pae like a ahad
ow acroari til- -' heart
"Kverv honeet man who runs for
olli.'e ia i cand Jala for trouble; fr
the fruit of political victory turn
to aihe on the lipa.
" To me there ia nothing in this
world ho pnihatio as a candidate.
He ia lik a mariner without s
uompaaa, drifting oil the tempest
loused wave o( uncertainty,
the emiiiuu clill of h pe ami
the fiowniui.' cbtla of fear. He h
a walking petition and a living
player; ho la th puck hoist of
public sentiment ; he ia the drome
ilury of politic. And evn if he
leaches th goal of hia ambition,
he will Mvn feel th beak of the
vulture iu hi hart and the fang
of tu aerpent in his soul.
"I am no longer s candid
Never agaiu w ill I be inaugurated
into public office. The aik of my
humbl career now rest on the
Ararat of prtvn! life, and I stand
on th peuceful summit and look
down on the teceding flood of pol
Itii The ilovs of my destiny h in
v x i m v
luwil is 1101 l.
In warring
n'rainst distase
tlirre is no use in
siniplv overcoming the
...i O ...... flu....JJ HOMO. P. ,.,,...,,.-.- . .are plenty of nit re
latiug pieiairaliona largely '
t, EXPERIENCE
o
E 2 "C
g o.
o of P-- rt
?
2 c - -
c e
'rt "2
t u y
jc cc
jiiK, the, cattlii werx fiMiml lu u hh.
AiikiIiU tliencw pnslaife htamp w hicti
jic ili-i- l ii.eil to lie ! jniinlur asiilr
from their rumiiiemiil value in one
(, t)ie iirincera of !' . tlir tirH time
I lief, lit ii ri (if Ho ro.tnl Inily lie been
ilriuiieil ";i.v' 'I'lieeiiinpliniei.t
is puiil ) r l.v one of tin- royal KiitflMi
roloiui-i- Ni frMiiiillai"l.:iinl tlie I nite.l
Stolen I.iki tinner in I lie pie. n- - l!ie
lieiuil ifiill.v enjifineil pink luiiii wa-
ll. aile Ii) the Hiiiikio.t. I :i,(ri ov ii.o; eoni-pun- y
of Neu VnrU. Wi ( urli. r isme
iiielndi-- I lie prince of Vles in the
aim plea-ii- i color, mnl liin portrait
mnl Hint i,f the pi iiii en fonn eonipiiti-ioi- i
Hainp of lie I i - Milne 1o
i hit) ii letter to any part of Kuri.pe orAlneiirn. ii to''"t 'uinp,
while lliat her rovat loKhneni, hi
wife, it ll lliree-e- i lit tlitnp. the eonilii-m- i
I ion making I lie neeeiary Ihe-ie-
poMllk'f.
".nt llurr are otlier, anil uinong
tlien- - k t ti lo w stamp portrait of I
of I k a ri . li" IooI.k now.
in lo r iliffnilieil ajfe, hik) in to r widow'
rap; a one rent jrreen wtniiip, uIko iv"
mikI liy New foiinillatol, and with it an-
other and join (icr eioii of thf roy il
fnmil.v iniikea hi. !' to an adiuiriiif
ptihlic from the fare of a Imelidir
Miimp, the little i n of tin? dnke of
Vnik, ami the heir apparent to the
liritiih llirotie, Itefoie me n I writ''
is a letter from the pi ureal olllee.
.New foiilidland, e. fifteen!, mid post-
paid, with n one-nu- t reen Victnrhi
'lamp, two irni of hue
little great jrre. loh on. the mii.'iII duke
of York, ni.il a pink Ihne-een- t
htnnip of her raeioif- - majei-t- (laiijrh-ler-i- n
law, the priijei s of Wales. (Juite
a fHinily gatlieiinir for the convi y anee
of one letter, n ml a nniipie feature
uf postage poilraiturif, tint ktiriaKU'ii
in uiiy age or eoiinlry.
( ' li ti fai e aie nut ntiknuwn on
itainpn, the little ipieen of Holland ni
her lliiteh inaji My has lain ealleO UH-li- l
riri ntl.v. la it g n fniniliar t"
her Kiilijei ts on the postage Mampsof
the Ni tlieilamlx. Hut t lie lit t le ipiern
lias shot up into w innaii IioimI, and tier
hildii.li pietiins, ii pren'iiting ll little
'irl with How oig hail ami isti'uigut
iiiii'-- , are not repu mat ive of a
row m il ipiei ti, k ihe w ill have n new
x.Ktage nlump Hindi Itnleeil, lilts
done tn. hut wit hill ew it from
ill lit I loll In eallfi1 she did not ilki
I he r the expri ssion oi the poi-e- . Any-n-
. ho has u ri iied one ot t .11' St' fur
nihil 11 stamp'- - ean Mil It for three
lollari.. In a few yeSta it will In prtre
I. it tie Willielminn wa not the only
royal child on a poM sgt' 1 amp - there
s the hoy king ot Sp iiii, Alt n.o XIII..
iinl then was 11 tump lull i 11 i! the 'in
.ge of the joiii g King of Siam. I do
int recall any oilier povl.igi lilo ni'-s- "
, little king and ipii'i'iiK. but may
a ( iv el 00 1, ed home. In the-- e in-
land the portia'iure w;ik not re-- .
ul til to p.iMagt statnpa. Init ap-eu-
il also on the l oin i l the eealm,
'i'i li!'i eiind eeiiMin whi no image of
he child i tin of I'nglund is found
III pot- '.' e t.iinps of il,e piot i tin
.id that Mump were not in use until
..it, when that grai ion lady was a
row ned Miw-- if n. Her ymithfiii
iiitiiei" taken th. n Inn e n ai 10 il t In
nine mil il tH pit nt i i'i
' In I
nee in Intel ycni's. I'iiiie
ith the bonny young ipieen of the
.oniig; nltit.ip.
The littlalnte of the posture stamp
hoiild iuli ; it uiaiiy othri - in ndi t the
I n in p colli ctov and he an atene erank
.ho makes hini-- i If olinox 101m to Ins
lielolalij lu gging tin ir fi re:;n stamps
ifoie Hoy lniie tttiil their letlers.
.he fad is npiuim.dh , liki iiielislek or
on p. and m nni' and our with sml-- 1
nly . I in ing tin war jnnt enib d the
iiluiii slnii.pt. and those of the Philip-lin- e
isianda . ri lirioimil, and it
.as 1I1 fulfil that no more issues would
ie made, and, as one enthusiast said:
n a iMindifil yc;n they would be
in-il- Hume)." Four denominations
nine f tit tlie I'hll.pptm a. When the
.reek wnr wa-- . on the fruit wader
in the kirrvt enrnetk were tormented
or stinnpi. ai d lie il said to their cied-- I
they responded gem roiisl) , tliel.it cek
tamp during that uncertain period of
Vliig deoigf'k l' ign being plnnd
on the rvutra! Hap of the
in ut h to the of the man-ni- l
flerks, who had to make special
movement to stamp the ranee ling,
in ek king do not count on their ist-,l?-
tint ancient wrc.t'ers, throwing
e discus, pliiloM.plii i and unions,
ith e'usic chin ctee, mi ve fir por-
ta i 111 . - ('liii Mi;t. I imt
Iiiiiibi uf lit I'ltlllpillnks.
There 1 a highly ftrlilc rtgn.n till
iroond, with a targe aril acite popuia
n, ami then- - are .n ions summer re---
its. hot springs, mart emu ennvons
on! w atei faiis am, kt vt al l ge count y
tiioi h mi iiun x use sUilt s e.ust lo the
ike. Krom the easiun shore of the
,'i.it shcel walrr, which is ptlhnps
" mots across at it- - widest part, il is
'I 11 liiirt n no It s or so lo t he it-- i an, and
i 111 the summit of the ridge which dl-- .
des the fresh iliri from the sail the
; eat expanse of t'Kcitie is over-
looked, unit 'le bold summits of the
:tst rang" of n'moOhli s vaiiishTe
oiih and south in the d'simce. t'ti
( r a proper govern men t thet islands
oil.' ) h. the most ehsrni' 11" region of
he tropica. Of ti e cnniinerrut dev 'I--
'in' nt of the tropics I need not speak.
btcHiise it has been often discussed.
V
'Jnt any doubl ihrrt are grrat peri'l.illtie here, and plenty of eprringi
for the invcstrient of capital and lh
eserclke of trerijr l,d enterpiisf
y. 1. Miostt, iu llarr-nr'- UKkh
V A, Tpuos Msrss
k. .4-- 0 Dcsions
"ttt COSVNIOHTS 4C.Atirone miltng tkctrh untl lcrlptlon me
atiloklr M'ttroiln nur opliiltm fr whthr an
Initmtlnti l pnibublr pnttinlahle. ConiniDntM-tloinmrlol- lr
cinndentUI. Ilnntlhnok on I'atwiM
sent fr. Olntt aptmrr for t.t'tirlii( pitttnU.I'Ktmiu lken through Hunn A Co. rtis
tore belonging to Krlii ( Ioii.hUh,
at I'arajl ou the Hi" (Iramln.
()hi;kI' mid Iwn olliein wln Hri
anppoaed tit hnv IimiI h IihihI in I In- -
IlliltflillH with itrn-aliM- l mnl hi- -
3 a. o
tjttcinl notKt, wnnoui ciiTgw, in mv
Scientific Americans
comiHiseil of alcohol, winch give a lulac
atnl uaiiiKirury exhihitation .ollowed by
rt htHe, Imt lir. Pierce's I folden Medical
lliacoverv is a true and radical remedy.
It coiilnins no alcohol. It does not ine-Inia-
or create a rniving for intoxicating
stimulants. It dta-- s more than overcome
tile outer symptoms of disease. It at-
tacks it in its highest stronghold ami
routs it nbsolultly and completely from
the very iiailel of life. No honest
dealer will tnlviae you to accept a substi-
tute for "Goltlcii Medical lliscovery"
that he nuiv make a little linger profit,
" I I. rt it til v duly to wrltr and tell ynll wlist
Pi t'ti i. f's iiiritu-in- 4 lisve M.inr I'.r liir." s.is
Mis- - I'.tnnia I." ul Willifntd. sharp 10 Ark.,
In ;t flit i.tlv rmiiintillirAtion lu Or. K V firix--,
nl Mult' to. N' V " 1 ttiit lirtt iiiik sevrirlv si.il
tiu-.- .rM iiit it.H'ltir' rciiu-itif'- t'lil received only
vt'y 10 te r. lief. 1 h.ul lir.mchiliH. c.ilnrrh.
Bil l w.auh .lleae I took eiu'lll ts.tllcuf
1m. firrre s l.i.l. tin Mttliial IltucuM-r- antt
'.'nvittlie l'lfS- riulioti ' As sishi as I tmil liiken
(lir In hi lioltte I ts.iilit see that ttie llle.tlciu
wci- - h. lj.i'ii me. I lso II. ed the l..l Itraliiiiut
vi.'t sit d,
" lc savs vour nieiln ine ('id tier
llii.u K.ssl bail MitvlliiliK "tie ever lc'k Stic
vm. (town i" tet ami ci.nlit tint wnlk until
krtei she hml taken y.nir ineilieiiic. itn.t nc
she H.te hete she pleases and help lu do
hii sulk ."
Kvcrv sutrering man or wonuin sliotthl
write for a free copy of Ir. I'tert e's great
thousand sige illustrated Common Senae
Me.li. al Ailviser. It will be sent paper-boun- d
for tlie tmre cost of mailing, 11
one-ce- stumps, ot in heavy, handsome
clotli-himliii- g tor JI stamps.
imw in jitil iu Lit I'mrca
Tefltnrll SnnitHry I nupeptor
Cole Itiillnloii nt. ji) rlHip of Hit--
)nrty th( nimln the n I a.- - I )i".m
ioil Haipllitfli'
,
Tim riariiti of llmi I'litnk II
Vinntiu, repifaeiitAti vo fiom Noo
firro aH) SlHira (Milntlra, ilm'l liul
5
a
O t o
v o
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A timUninelr limatniiM WMiif. I riof anr olAtillfla lntirnKl. Trmt. $1
ymmr: rimrniontlii.lt. Sold lij nil tiidelra.
MUNN &Co.36,B""- d- New York
BrDcb omott, iu r St., WMhluiluti, D.C.
OWEN & GRAYSON
Meat Market
CHOICE MKKF, VI'T'ICN l' l.K I t I
TEK ANI SALbAt.K
tF iih an Vegetable In tnn.
E. E. BURLINGAME & CO.,1C01V firnsr runuirn
AUGUST ENGKLMAN
IIILLSBOUO, N. M.
WAGON
AND
Blacfcsniitli
AddA! UmUCLABORAiOR
Kalabllihcd ia Colorado, 1864. Samptra by mail or
taprcaawill recciTt promnl and carrfnl attrniji it
6old & Silrer Bullion tX,ffi!ctttT"
CoscsRtritlon Testi--,M,,o:"- o,v
"Hi'it appair iu (lie prinlil pro
rending of Hi urMcmlily in the
daily nwpapera. Tlii oiiiionion
iMa uni ooiuir liriuiiH Mr. Wnm-to- il
la not an ciin pHriioipNiil In
tilt lining of the U Wiii'jkpin, Ihi'te
f.ra wa coiinludrt that lli honor-
able gnntlrliimi Iota, itiitt perhitpa
npwiltioKlv, liuurreil ttie illwill of
111 reMri-r- . We are arnred by
a mi fnber of prominent uiHinbeia
of fha lower hmiite thnt Mr W in
ton's work iu i lift lfyiinture ji (,f
euuh a character that hia fonntitu
eula hav uo lined to fear neglei t of
tiair interanta on hia prt. CVr-tai- n
niritibera hate introduced
more bill and taken up mora tune
iu eeohuiakifiK tlian our repra-rMtativ-
but tlieae item do not
alwaya ooiititnte atatemanihip- -
KOBIAS CEEWS,
(Keneral
MercliandiNC
HILLSBORO, N. M.
LAS AMMASLAM) & CATTLE CO.
1736-17)- 8 Lawrence St., Uanver, Colo.
SHOP.
Independent Assay Office W1
livery andFeed Stable
E. Teaford, formerly of Her
moss, has started s. ry
and Feed Htnble id Lsis
uou's Corral, IJillfilH.ro, stiri r liits
a sbare of tbe patrociigp f tj e
psnnU Good horaea m il vrn l
horses bosrded slid well (and for,
T. V. EAGAN,
O.W.RecM.art.t.M.
Peyltar.
A rnl "r Ora Ship.Ii A , uiid
s.M..tto. A...j...
and aeU'iiu do they routine ' i
tera Hint waiehf ulm a and the j
ability tu lifted bud are j
pot idoi ooiiinif misli e i Kiiai'tfr- - Amm 5brooglit me an nioa L. ...!. fr.vr J mi i taiwts 11s
kkistkfka 1 rimat3Ea r
Balhsa I:k t Jfit.'tj.
ftCft 1 1
tiltlek kad Lkboraoryi
Car. Saa Feaaeliea ft
Chihaakaa tU.
I'oittoflli'e Ixm PoloniSD. Sirrm county,N. M. HsiiiiK, AniniNR Kiiceli, Sierra
t'oin ty Kar nmrku, under liulf eropparh far. Horse tirand natur as cattle,hut on Irfi altoiiMt-r- .
Adihtio.h!, Brand :(SI Fs2& t hip. Pometjrjjl on left hip. tflV me on til.W O left side. i'2 rivl t hip.
KriRlithip )
i.' light tloph f " ' same animal.
w s. nornvj:iii.M.i.,.r
tica in a r' preHniativa. .Sn
fijartial lie.
WILL lit THO" J r.m.L.
Tha will of the Uie Th'tiuta !
Jtull wa filfd in the county ideik'a
pllica Ut-- t Tuieli) He lert-- a to
)ii wife. Ftancfai'H, ll l.ia real e-- I
it ttiril bi--r iiu'iua' life li'iie,
which at her ilea'h m hi p.
EL PASO, TEXAS.
happier lielde, and I go hence In
love.
"I take with me s heart full of
gratitude ami a u! full of pie
clou memories; gratitude to the
people for their unwav-'iin- coi fi
dene in me; precious uieuiotie
my friend who have kind ami
t rue.
"lh record that I have made is
an open book to all. 1 am willing
to live by that rerord; 1 am wil-
ling to die by it. t or whatev r
mistakes I may hav committed, 1
have kept steadily in view l hu hon-
or cf th state and the bappinea
of the peools. MsiBphik Cuuiuiir
cial Appeal."
Blacksmith
AND
Wagon
Repairer
Hillsboro. N, M.
Shop in J - E. Smith's ) m'h'irj
i early opposite Nower's
drug store.
C0TAll wurk dooi; ia a aatrsfactoijSl.uuac.
Union Hotel
DIN I NO ROOMS,
liillbboro, N". M.
L. V. 0ALLES, Proprietor.
Meats at All Hour. Fish every
Fndsy.
f. randchlldran, Thoi:i uimI t'hai U a
Jtull. All nionie reiniimtic after j
Ifbta are paid aleo H' hia win, j
a:id in Ch there ia not aulli inil7 i
Christ's Church Mission.
K(ieropal CLurt li, id llM ro, '..M
Services sre held mnrtiiDsr and
eTeniDR ou alternate Suidsya, st
the lTnion Church I'nioii Nrinday
.Schmil is held at 10 s. ru. on eterySuuday at tbs Union Chorch.
L r NOWfRS,
Cltu-- War-ls-
liioiifa lu pay debta, then part of
tli eatate atiall be ld to pay th
na Mr. H ill left hia txlslM iu
being lute.
Keegan. almost exhausted, finallyG.EVA
knooked Cole dow.j, and befoie tbe
dur.ed man could rise and shut
.
FK11UY, FIB. :'4, IXW.TIHHE JE WELEK,
HILLSBORO, N. M.
A complete line of Watches, Clocks, Jewelry, Silverware and Musical
Instruments. fjCT" Repairing a piwuialty. All work guaranteed.
SIERRA COUNTY BANK
HILLS DOHO, NEW MEXICO.
THE EVILS OF OVEH EDU-
CATION.
ScIioIhh Must Stand Like Hum at)
Veiels and be Loaded with
Facta
"If your boy's tastes are not
scholarly you may make lmu min-entbl- e
tryinu to force a love for
I'bi ninn," wtites Mra. Lew W u I --
lace iu tlie February Eadii's' Home
Journal. "Ho will go through tbe
ixidkn, and tbe books will go
ibrougb liiui; tbere in no aaaiuiila-do- n.
After all, wbat are our
down his engine, Cole arose and
leaped, but the train was almost at
a slaiulHtill and alitady entering
the siding. Hcarce bad the fust
mail cleared the main track wheu
"whig" the limited shot past like a
specter in the durk, all unconscious
of its narrow escape.
GRirVS RAVAGES DOOMED.
So much misery and so many
deaths liave been enured by the
Grip, ttiat every one should know
what a wonderful remedy for this
trials ly is found in Dr. King's New
Discovery. That distrPMbiug stub-
born cough, that inflames your
throat, robs you of slerp, weakens
your rystem and paves the way fur
A Gansral Banking Business Transacted- -
. r. ZOLLHRS, I'bildren bfiut educated for? TbePresident,
W. II. BUCIIER, Cishter, boys are to be bread winners
They mual burry tbrouh and
'bustlo for a liviug.' Tbe girls
let us believe ii are tbe future
hotneinnkers. Tbe word belprueet
is obsolete left bebiud witb the
woman wbo inad Eden Paradise.
Constantly the question is being
brought up, 'Sbll this and that be
added to our public schools?' Rut
ISTo Trouble to Meet IRTcm-x-d- .Times witli SSard.Times JPriooB
Iu order to reduce my entire stock of
D1MIG8, PATENT MEDICINES.
Perfumery, Toilet
Artieles, ete.
I have decided to sell everything
AT STRICT COST.
tmrlit'.id on and be convinced :
Paint's Celery Compound for 80 ', worth f I 00.
Simmon's Liver Regulator for 73o, worth 1 (HI.
King's New Discovery for I onsumptioii for TTic.
" " (small siai (, 4t.Ul,
Marvelous Mexican Med. for 7.rc
Kennedy's Medical Discovery for f 13, worth
bydia Piiikhain Compound for 76c.
Warner's Hafe Kidney Cure worth 1 .", for $1.00.
Klieiiuiatic Cure worth l -- o for 1 HO.
' " Diabetes Cute worlb I 25, for fl.Ot).
Hozodont for tbe Teeth woltb 7.r)C, for d0o.
Pierce's Favorite 1'rescription. worth 1 10. for 7Te.
Pieroe'e Golden Medical Discovery woltb I IK) for toe.
McLean's Wood Purifier worth 1(H), for 7"c.
" " " (small size) worth &0c. for 4(K
Ayer's Harsaparitla, 7.rc.
Hood's Sarsaparilla, 75o.
McElree'e Wine of Cwrdin, 75c.
H. H. S.. 75e.
Scott's Emulsion, 80c.
Wainpool's Cod Liver Oil,
Malted Milk, 75c.
" " " ( small) 40c.
Prtbefs Malt Extract, 20c.
Manitou Water. 20c,
Duffy's Malt Whisky, worth 1 50, for $125.
Hosteller's Kilters 75c. Electric Hitters 40c.
Hall's Catarrh Cure (JOo. Stewart's Dyspepsia Hblets 4Ue.
Peiry Diivis' Pain Killer, 20c.
All our 51.00 Patents Ko for jyt All our 75c. Patnits gofor 60c. All our 50c.' Patents j;o for 40c. All our
25c. Patrnts j;o for 20c. p. vfiythin dse in
our rntirc stock j;ofS in proportion.
We have a very line line of PERFUMES to winch we particulaily
call the attention .f die pub ic We give special stteulion to the com
pounding of prescriptions snd solicit your patrouage, conlident that
csn give you entire sstisfaction.
Remember Everything Goes at Cost, and Don't Forget
the Place- -
iMr-zvivxjK- i- AKAaonr,
palacp: dkuc. stori:. iiiiishoro, n. m.
who asks, 'Can the scholars endure
any more?' They bav no pro-
tests nor petition; t Ley must stand
like human vessels ready to be
PHARMACY.
L. E- - NOWERS
ruggist and Stationer,
HILLSHORO, N. M.
ALL ORDERS IiY MAIL PROMPTLY
ATTENDKO TO.
Prescription Work a Specialty.
Fine Wines and Liquors for medicinal purposes.
M A R HJ W A K, E !
tilled to tbe brim with mixtures of
facts. I plead for a childhood of
(be no ii I as well as of the body, for
Ihef-e- e air, the blessed sunshine,
tbe modulate task ended at tbe
echoolhouse This night youog
heads are leaning against their
mothers, tired as no young things
should ever be, and it is a sorrow
Consumption is quickly stopped
by this matcbltsn cure. If you
have t hills and fever, pain iu the
back of tbe head, soreness in lames
and imiHcU's. sore throat mid that
cough that grips your tbrout like a
vice, you need Dr. King's New
Discovery to cure your Grip, end
prevent Pneumonia or Consump-
tion. Price 50 cts. and 1 00
Money back if not cured. Atrial
bottle free at L. E Nowera' Drug
Store,
THEY DO NOT DIE.
"That ad is dead," said tbe fore-
man, 'throw it in." Hut it waa
not dead. It could not die until
the Ust copy of tbe paper contain-
ing it bad been destroyed. Evtn
theu the advertisement might b
kept alive by word of mouth. The
advertiser who lets all bis contracts
expire is wrong if he imagines that
bis advertisement has ceased to
"pull-- They may, indeed, have
failed to bring in business enough
to pay the gas bill, but they are
far from dead.
Fourteen or lifteen years ago a
bright young man opeued a book
store iu Harlem. He put a small
advertisement in a mugaziue. T
this dy be sometimes hears from
that advertisement, although it ran
only ft few times and has been otn
of tbe book business since 181)2.
The Hnranton (Pa.) Republican
tells of a uiediuin man who adver-
tises to cure certain diseases. One
dtty a woman came 'o him for
treatment, aid got $1.10 worth of
it. The doctor asked how she I mil
heard of him, and she said her bus
ful wound to bear a child waking
from what might be the suuny
Hluuibur of a light heart heating to
healthful tuusic to ask iu troubled
voice, you think 1 can make
the pass grade?' It is said thatStoves they like to go to school. Yes, and
they would lika it twice as well if1H !'. Plata Ski..w3- - there were half as much to learn.
Many children bate I known, but
not one who loves study for its
own sake, Companionship is what
urea them. Instead of waudering
up and down the wilderness of
wintry facts, let them loiter awhile& GO.KELLER, MILLER among tbe dear illusions. I tieHappy Valley of Childhood is but
WHOLESALE AND RETAIL LEA 1 LLb IN narrow, where the goiieD water
babbles to the talking bird and tbe
sinking tree, where the sun always The Store and Olfice propel fy.UftttsUUEy foriui rly occupied by the Hillsboro
M mm 1 lie Company, iu th town
JAMES DALCLI8H
Uillslioro, N. M,
di roeeries
Native and California
Fruits,
HTATIONERV, SCHOOL UV-PI.I-
NO HONS.
baud, while taking up an old car
pet in Ruff'do, hud found beneath
it an old newspaper in which be
saw tbe doctor's ad. There in n..
telling bow long an advertisement
will live
RPCKLEN'S ARNICA HALVE.
The best salve in Hie world foi
stines and the years are summers.
They.. wbo adjust the load that
heavily on the springs
of life have much to account for."
MANIAC ON A LOCOMOTIVE.
A hand Kuggle in tbe
cab of a locomotive, la'kliug half an
hour, while the train fifed un
attended over a space of twenty
miles a struggle between an engi-
neer and a maniac fireman whs
Carry Largest stack of Goods in Sierra Count)
W. bu, trnm K.r.l II .ml,. ..,.1 Cl.,r I'. i Defy rv,mp.lilion.
rf-LA- VALLEY and HILLSBORO t Cu'b, Bruises, Sores, Ulcers, Hal
Rheum, Fever Soies, Tetter, Chap
ped Hands, Chilblains, Corns ami
l I Hkin Emotion, and positivelySANTA FE RUTE
cure Piles, or no pay requiredtbe experience
of Engineer Rarney
Keegxn. of the Illinois Central
railroad- - Keegan and his fireman
Walter Cole, formed the engine
crew of train No. 202, the fsst mail
from New Orleans and Memphis
Cole went mad at bis post. When
of JDUaboro, N- - M, situatid on
iIim Southeast coiner 'f Main
:oid RroHiUay streets; together
with the lots, which measure
jointly 10ri.x52jft. For tar-ticular- s
enquire of M. Moigans,
bake Valley, N- - M.
A. S. WARRKN,
Justice of the IV-ce-
AND
NOTARY PUBLIC
KAUI.KNKK. HI I', It It A Co ,N M.
NOTICE OF FORI El I PRE-
To Raruey Martin :
You are herel.y le.tilled Ihut thu
uii'leiKiniieil, Kiel a'r.l W m , Iihh. our-iii-
the ver A D I .. eipeixh d One
Mil' .lr.-.- f llollais (00.(HI; in hihor tiu i
in.iiiovi ineiits on B'Hl upon e.n Ii of i,i
fcill.iwinii iiiinlnx ehiims ciiunie. 1.1ns
toil In the Lim A in in ,m Mil n
Dinlrcl, in Sierra Couity, 'lVnilory 1
N w Mexiro. via : t he ' h 111 H ill," Hut
"Vamleilitlt," th "Lim oln." ihe "H
ami ihe '(iohlcii Kt ill" 'iiiiur
t'l.oirs, lie in tires of Ihe location of
win. h am tl rfniii i tivt lv as (!
low a, to t : 0 .1. Hill" hi ;i e
ii'i'.l of IliK.k "I'." Mining Loch'ioii:- - of
Hii t Nii-ii- a ( oiinty K''i-or.- l ; "ttm ") "'(Uil.ilt" on piige fi.'ii if it'ti.U ' II" i,l
g.ihl .Vinil.K l i'i i.tioi s: thu "l.im uln" n
pe 4ti:t of H'fk "H" of Miil )i.iilocHli' the "Miihel" en pm-- e hiit of
Hook' II" nl sai'l .Miiiiim I o, aii"iia. mi I
ii. 'f!.,liliiii M..r" reeoidi-i- l in lim ullne
the trsin stopped at Cecila, forty
miles from Louisville, for water,
Keegan notioed that Cole acted
straDgelv. Cole bad complained of
MININGpnncc
24 Pi;fi i Veckly I Wutfatl.
INDISPENSABLE
TO MINING MEN.
J3 PER YEAR, POSTPAID,
imi roa itHPis oorr,
MINING Scientific PRESS
no maik.it T.. ii rAcuco, caIm
SIERRA COUNTY 0FF1CKU8
Juiii-- h I'mnlisli,'- t o. ( in:iii"imeis.
( ii i niu Ami," n, )
11. : Hunt Kimiiif Attorney
Mer M Miuil'ioi rt I ale JuJa
Tinw. C, Mull .. IVohaie CWrtt
Will M. Itolniia Tre.iHtinr-Collacto-
M4t I.. K .hh I' Sheriff
An.li.tw Kellv Assessor
J iiwU I. flutn Sup'- of Bcuouli
COlllU D TK3.
l ijiinh lun l.nn in April ami Octo
h.-- !i-- i Coitit for Ihe Third Ju.liclal
-- tru l loiivi ncn iii Sierra County, his
lUnor, Jie'il" F. W. Pinker, picwi.litK- -
a violent headache throughout the
The Most Direct Line to
Kansas City, St, Louis Chicago
Boston, New ork, I'hilade.ph.a
Denver, Omaha, St, Paul,
And All Northern and Kastern Points.
. o
Thresh Trains, Fast Time. Smooth Track.
Elerfwt Pullman l'TTsieepers on all through trains.
Daily fouri.t Sleeping Cars to Denver,
""pTourist Sleeping Cars semi-weekl- yChica o
and Mmneapdii.and once each week to St. Lou.s
and Doston.
All trains not having dining cars stop for
h
Jamons Santa Fe Route Harvey Houses. Kill
informat.on
cheerfully furnished upon application to
K. J. HOUGHTON Gen. Agent, El Tito T.m.
run. When Keegan asked Cole
It is guaranteed to Rive pein-- i i em
iafaction or money refunded
Price 2f)C (er box. For sale by
L. E. Nowers and all druggists.
The rich ore being taken froui
the Isabella mine in Clippie Creek
has not only excited the mining
world but attracted attention all
over tbe country, and completely
eclipsed the fabulous reports from
the Klondyke. It is the greatest
gold strike tbe world has ever
known.
STRAY STOCK NO TICK.
1 propose to engage in the busi-
ness of recovering stry stock
throughout Bierra county. Any
one having stray stock who will
furnish me with information and
authority to recover the same, can
have each service rendered them at
reasonable rates. John H.JoNKm,
Hillsborn, N. M.
what the matter was tbe fireman
W. It BROWNE. T. F. A F A., 15' I"". T.
kvkVB()UY TAKFS THE
only answered by trying to pound
his brains out sgainst tbe end of
the boiler.
Tbe train by this time was again
under headway. A moment later
Keegan eaw Cols in the act of
climbing ont of the cab window.
Deserting bis throttle, the engineer
ran aroiiod the firebox and into the
fireman's cab separated from Lim
by th boiler, which extends tbe
full length of the cb. There en
swd a tirpMinlt nti u!.", Co!" rr,w
a raving maniac, not only tried to
escape, but to kill his preserver
RufTited first against the hot boiler,
then against the cab, the struggle
coutinued. Tbs strength of a de.
mou came to Cole. The train was
going at its uxual high speed, for it
ia down grade all the way from
Mnldrhiigh's to Lniivill The
lights of West l'uinl CMiue in view
er.d yet U. atruiiile wut on. The
piiu Lil oie I'Urned red and beanlm
KeegHii bad orders to take the sid
I'll K PKIKii) I.Oi,il..NO..I,i.O.O.P..O
Hitl.i.i,i. inrel- - ol K of I', llftll svaff
Vrl.int vmioiiu. VUitiUK hrnllifirtooriilv
II i n vltcil .
". f. CI!KW.. n. o.
W S IIOl'KWF.I.I.. V O.
I, F. Nowi-ih- , Secretary.
Hi I' H l( A I.OI I.K NO 8. K. OF P.
Hil.l.ir.., ni-ei- , at 'miI Hall svsrf
Texas Pacific ami
Iron Mountain Rout
To CHcaTo. St. Louis, New Oileans, New York. Wash-
ington? Philadelphia. Kansas Cil) ant all pcints Last.
wv-kx-V"- ? Wuee it if Mm shortest. Its rqnir meid icTo." 0- - --c.erv. It has eou.teoue ard , 'I'' trM
rTa-f-
ns ,hv r4'" "'-- r it- - v"u -h time MrHM MAr an)
NOTICE FOR PURLICATION.
J nl (Wire hi Las Crnces. N. M.
Jsnnary 2Sih, IWfj.
NOTICE IS HI.HrHY OIVKN 'bat
the following iiHmi'il w tiler hua file I
imlice of hiM ii.teiiiion t" mule linul pro. f
in Mixrt of lux ihoin, ami that said
j.r-x.- will he nin le ti. fnre I'rohnl.- Judre
'.r Prohiite I'h rk at IHInl.oro, Niw
Mexico, ii Miir.h 7, viz: Nil- -LA HI) H. Ilol'l' Wf' I.I , h
11- d Ki.trv .V.- im the N- - K. ' ,,
S I'.- - U 'N L 'i iiri i l ot rVc. I,
T. H , H. 7 W , N. M Mer.
lie nnnrH (he fn'lowiiitf itiieHi- - I"
prove hm continuum c iiii ai d
cull ival ion ol. H,iid html, t:
InlniOi gcrii.fth, i( i,itieM I. O N. M.
" " "' " " "I tiir. H ro ii, of
" " " " "Thma lluxlur, of
" " " " "J.W. MAl.ee, ..f
KM II. Sdl.KiNAO,
of the 1'io'iiite I'li'ik Hlnl Fx MM. in
HiTonliT iii an I for Omni .iu t'ouniv,
N-- m Mriico, ui I to hiih si'veral n
ri'tetern .i .;. f: r :t
jierh-c- ii i lion of s.iiil in riii'H
(I.OIIIO.
Ami von Hre further notii-i- l in it cm I
mi'ii-- iinele in onh r 1" liohl
Hod in ni K hii h un ler t l,e pi iniom
of ! V'.V.'A of Ihf lii vin i H. Hilfn of
tlie I'nitiil M len fi r the u-a- r n lini;
(. niHer iil't. A. I'. '.'H mil tint il
wilhitt nine'y '.'Mh ihiya a l'r he inpini
lii.ii of t ) piihlii'Htion f I Iiim u..t voii
fiiil to or p.v to 'lm n ihir-tiKi- l
l 'i ur i'i port .ii ' "il ei;-- Ii
mew im'i i' ! in mid mill niclaiu ,
your inter t II t'if c.ine 'll
ihe pn pi'rlv ol Ihe unilei -- ii n.id iili'h r
miii h. cl-oi- i U..-- 4 ol ra.J Hnvinl
Stalulfi.
ltel tliia Jantmry 17th, A.D. W'Ml
KICIIAKD WOOl.SK.Y.
Firs; Putii-ntio- ii ;n. ;oth, isvj 1
I'iik i.m- ri O r at fi-e.- r loci tisiiio
ni'lit "vifitinl! v it ( n attrnd.
a i oi st i: ot i: 4 an, c. 0.
TIUi.M Mt 'ItlMI V 'v. Ft. A S.
JL.' Te- - C wflL- -
A. F. A. M I.ODOF..OK KINQ8T0RMti I'linrwlHT on or ticfoie fall mooa,
Vimlim brotlii-- t Invlttd.
TIKH. MI'KI'MY, W M.
f-- . II, Wrnr I, Soere!4rv,ing tbeia for tbe New Orleans
I. ra-
ited fr in Louisville, bis own train
P --- o"!.
,V T. Agent. DJ1T...
B F. LAbVi.uK, v . V L P . A , El r.so. Tr w j
. Jo.i.. 'J. T P. A , Autt'n. Ttt
A t.UA.sii.v Mrovi:i:v in ire f'll-irl- ill- e, il.o. I i'i il Iihh
.11 In I .''' dull' IrnT'l il in tin- - nlli" (if
NV 1 1 ne ' t we j'), tw y rui ijo H Nena nrne ami improvH; taxe IS'J ,
- J i.iT.'f ; tax. i ' rW. 'rate-iSf- , in Tixen inl :':. to! nl H Kkilieliiciieiif
Tax Sale. "f, t'Jltt' 'i'jv.41
ri'tlCCINCT NO.
Armour. Mrs-
..l;,r;i'ret, (Iwellinz on
Nnrtlt I'ereliH, Itoiixe 111 Saw I'll ; III it d
H'.i;. T;;xc- - .'Km, inl 77r, Id'Hlrit :l
llarr, (!. T , ref.iiien.-- (ttt Mit'fl K'r. el,
'
.r in n i r Hi. mi I 'omit v .LiftjS ill) l ic arc :0, tn p l!l, ramie 7 wvlin?.Veei1 tb li xljr of I in "Honk ll" of MmlliK 1x ationfi on
'l..f'r l,'i', ll.t 7e,1() nr.r.N ; ia.neb lfV;
tot ; ,V..i(fi' IW'i, hi vihiili reeor.i
relen-ic- t is
In m ii n il' I' r nil Ii de. rip'imi, tnt.ttier
Willi nil uiiil smtfiilar I in- - -- . spurs mi I
loin IS, III, lilKK; t4Xenl!f,. Iiut 4.1li,
,1!S'.j7. Taxes.v'iiu, Fii f, Jnnnil. v, I, ix.
I)mn lyiii(f in tin I f'trf ('liii'.n !ite.li
ulio'll tltrt-- Ihiifx mIhiVm town,
Mufiifav tint curiae wnit lifniidt (i
t mil I'll tin hijo e iiil.J iii'Milify tl,e
3
I
' 'A
Hnli'. hii'I alo ad es in liil K'i''l
ii ii' I silver e irn t; i n r k k it it I ii'li
I lli-r- M H; il tin O tlill, nil I ull tlm
ri.l.t., ir, v i s unit (t n.-l- i i ihi-r- . I ..Tl,t flfMI n.
mi (I- hi. ii'i hi mil in il appiim-uun- t hii I
tlii-n-- it ii da am e inved.tHlM l f JJIIil VI. H lljj (if lllllf
fHpl'f f.,UII- ill tins f. .It t jrclict Tu li.tvo mi I Iml llie Ham un'.i theit Hill-l.'.i- . ii )) Miti'hi Mi- ( 'mi. puny.
lUt , I., I JSe, t ilil h,1,',
K.dney. () K, liinjte in Ceitiir Ave;
ttxt--
''.id, !(. '!i-- ';;, Taxes4 7 47, inl ;a:mi, tfii;tj ifn ! I;;.
Tt mpli.r Mining Co. niie anil JiiMp- -:
l.txe.- JS!i7. 'I a. '.en :. .','., ir.t.
t"l:il l:i.l l
H'i i s t i
,
.1 JI. M (,, ... )., e
l!ii:l.,ni h'reei; l.txi i 'i'i, '1.7
'J'..xe:j.7-- , inf. ; !. . ii i.i j;;,.-- . j.
lit, II I, !,.,,, Mai M'lH iI'l f. l.iltl lilt,-,- !'!,-- . "Jl, ',-- , T,-u-,
nit :.i:u. ii ! ii jt.-.-
KaiLiitylt, sit re LiiiUint: ; tuxes 1$T,
"Mi liixe.t l.Mi;;, inl ti.tai ixi'iiti.
Flui.t. C II . In u.-- in Uei tnoFii ; taxes:
1S!I7. 'J axes:' OH, inl
.,2t', t'Hul t'.'til,
1 h;l!ips, Mis. V II. l.oi so hint iniprcr-- :
ttxte 1M.7- 'iiixeu int 7Cf, tulal
7.1 ol!. r, I hill'j.. h. u. e; laxes 1S!'7'
Tiixt H 4Je, ink 1,'Ji', total ."Ce.
Sit plieiis, .1 l, hou.-i- nt 'filial 'at
inine ; limine in l'iif.'ie t'aiep; tmtus ltsl'7
T'!xi.s l
'.'j, ii t ir.V, I. tai 167-
I KKCINUT NO. K)
Kei n. Is .1, siv '4 e U s ,'m kv .re 1:';
se ' i4 M 11, twp 1, in :;ie 1 w, li I)
itfi'"- -; 11
'j i.w s (.'7, ii' ', sw 'i uw 'i
se M'e li.lwp 11, lanne HI , Il'-- ui rer;.
Ill' '4 I e see 0, I.W '4 I W h H ., IiVV ,'4
i' ), t p 1(1, 1,11 )'e !l v, liitl itt rt s ; tuxes
ls.iO. '1 a xes 1:1.7.'), Hit 1:'.;,S, total .i7.1.'J-- '
1 yer, Pinion, s nl re tjr e nw tjr,
see li). v p 11, iiit'K- - H , Kill iieif s ; e lit
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